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／1b鐙σα．　The　sp㎞polar幽tion　of　photoelectrons　excited　in　cesium　motal　by　circularly
polarized　nght　is　discussed　using　group　theoreticai　methods．　Calcuiations　of　the　spin
pqlarization　have　be㎝perfbrmcd　fbr　direcuransitions　auhe　r－poillt　and　between∠，11
andΣs¢a‘㏄・The・留・1総・・gge・εぬ・ψh・t㏄1興t・・価・・c愈。d．血m…c・y・t・11i・・Cs　c・・1d
have　a　high　degrec　of　spin　pQlarization　which　depends　both　on　the　wave　vector　of　the
e1¢ctrons　and　on　the　energy　of　thc　absorbed　photon．　Measurement　of　this　polarization
should　allow　thc　spin・orbit　splitting　ofφff6rent　energy　bands　to　be　determined，
1。lntrodUC重io鴎・
Heinz＝na皿　ε¢α乙　［1］　investigated　the　spin　poiar重za●
tion　of　photoel㏄trons　emit重ed肚om　solid　alkalis　by
c血℃ロ1arly　polarized　1三ghε．　They長）ロnd加εhe　UV－region
as【na1L　but　signi駈cant　electron　sp血polarization
（ESP）of　the　phot㏄1㏄trons．　The　dcgree　of　the　ESP　is
de伍ned　by
P＝（鱈一鑑）／（慾＋温｝　　　　　　　（1｝
where　Nl　a汎d　N乙are　the　numbers　of　spin・up　and　spin圏
down　eI㏄trons　respectiveiy．　The　systematic　variation
fbr　different　alkali　metab　was　e冬plained　by狐essen・
tiaユ　i皿πuence　of　spin隔orbit　coupling．　A　de！ailed
m㏄hanism　of　the　sp重n・dependent　phot㏄missioロpro・
cess　was　not　however　proposed．
In　r㏄ent　year馬the　investigation　of　the　sp㎞po且ar畝．
tion　of　photoe1㏄trons　has勧und　a　growing　interest，．
Norma11y　the　photoel¢ctrons　a爬岨polar鴎Sp血
po且a■血tion　of　the　photoe1㏄trons　can　only　occu【
wh㎝apo㎞・セatiop　axjs　b　dist㎞g如shed　by　the　exの
perim㎝t；that　means　that　dユ。　photoel㏄trol隠are　ex璽
cited　either
i璋om　a　pO’四’lzed　target　or
ii）壼om　a血嗣即’“rlze4　target　by　circularly四’副zε4
1ighし
，P㎜cnt　addre3Sl　Dゆar童血cnt　of　Physi㎎Wg繭Uni▼¢rsity，
Nbh卜Qbkubo，　Shi司uku－ku，　Tokyo，」馳pan．
Both　types　of　expeτiments　havo　be㎝perfbrmed．　In
the　first　case　both　polar｛zed　atoms　［2］　and　fヒrro－
magne！lc　s llds［3］have　success酬y　bc㎝used　as　the
polar屹ed　t get．　In　the　case　of　an　unpolarized　target
it　is　thc　spin－orbit　coupli艮g　whic甑allows　thc　coupling
of　the　polarizationrstatc　of　the　photon　to　be　coupled
with　the　spln－state　of　the　phot㏄1㏄trons．　For　atoms
such　a　coup置ing　ieading　to　a　high　ESP　ofεhc　photo－
olectrons　has　be㎝L　predicted　by　Fano［4］，　th蛉‘‘Fano－
e脈∋cゼ’has　exp面m㎝ta1！y　b㏄n　co面rmed　by　H¢inz・
ma㎜㈲1．［5］lbr　the　Cs　atom，　They恥und　good
agreement　between　theory　and　experim。nt．　There・
鉛re　Heinzmamαロ’．［1］also　proposed　that　spin・
orbit　coup置ing澹responsibie『br　the　observed　ESP　of
th¢photoe1㏄亡ro邸　翫om釦’㎡a‘ka置is．
In　the　lbllowing　a　detailed　excitation　m㏄hanism　lbr
solid　Cs　will　be　proposed　and　discusse（L　Solid　Cs　gavo
the　largest　experimental　value　of　the　ESP［1］．　We
consid．モ秩@d虻㏄t　Enterband　transitions仕om　states
bclow　thc　Fermi　energy　into　states　above　the　vacuum
蓋eveL　The　reducθd　k－v㏄tor　is　conserved　1br　pkoton－
energles海ω1∬the　vlsible　aod　UV爬gion：in　the　E（k｝
diagram　on且y　verdcahransitions　can　take　pla㏄．
Ak㎞ヒd　of　selection　ruie＆）r　the　sp㎞pobr伽tion　of
the　photoelectrons　br　differont　possib亘e　band－band
transitions　cap　be　obtain〔虹仕om　the　group　theoretical
analysis　of血atrb【01ements　of’the　el㏄tτon。photon
図2 論文受理の日付
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254
308
526
　0　（0％）
18　（7．1％）
211（68．6％）
523（99．4％）
119　（100％）
236（92．1％）
　97（31．4％）
　3（0．6％）
1951年
1961年
1971年
1981年
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